























































『力』のトピック名 GCSEトピック 学習目的 文型レベル＊
わたし・家族・家での生活
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①本文 → ②理解問題 → ③読む前に・キーワード・ぶんけい → ④漢字・語彙問題

















表４ 『読む力－CHIKARA for READING－』（トピック「日本」）の構成・内容・使い方の例



















































































































電話します 電話しません 上がります 上がりません 聞きます 聞きません はきます はきません








































①『みんなの教材サイト』（http : //momiji.jpf.go.jp/kyozai/） ２００９年９月３０日参照
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<http : //www.jpf.org.uk/language/teaching_chikara_reading.php＞ ２００９年９月３０日参照
「日本の生活と文化」をトピックにした中等教育向け読解教材の開発
－１３５－
〔資料〕『読む力－CHIKARA for READING－』J１「ホームステイ」
国際交流基金 日本語教育紀要 第６号（２０１０年）
－１３６－
「日本の生活と文化」をトピックにした中等教育向け読解教材の開発
－１３７－

